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1 On trouvera un exemple d’une telle construction, certes savante mais indexée sur les discours et représentations 
locales, dans l’article de T. Koita (1996).
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2 En 1983 la population des kebbe était estimée à 40% de la population totale de Nouakchott (D’Hont, op.cit). Selon une 
autre estimation, jusqu’à 70% des habitants de la capitale auraient logé dans les quartiers spontanés ou organisés en 
dehors de tout équipement.
3 Urbanisme : la “ Gazra ” du Carrefour ”, in Mauritanie Demain, n°6, 1988. 
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4 Société des Mines de Fer de Mauritanie, société multinationale créée en 1952 pour l’exploitation des gisements de fer 
de la Kédia d’Idjil.
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5 comme le montre l’évolution du turn over des entreprises passé de 61% en 1961 à 11, 5% en 1971 (Bonte, 1975).
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6 Ainsi que se désignent (et sont désignés) les habitants de Nouadhibou. L’expression comporte une allusion à 
l’ancien nom de Port Etienne, mais d’aprés les informateurs que nous avons interrogés sur ce point (qui ne sont 
cependant pas représentatifs des couches les plus agées de la population et les plus anciennement installées) 
l’expression ne serait pas tant une survivance d’un usage établi durant la colonisation (qu’ils n’ont guère de chance 
de connaître, de toutes façons) mais l’effet de la popularité de l’équipe de Football de l’A.S St Etienne de “ la grande 
époque ” (débuts des années 70) à laquelle les habitants de l’ancien Port Etienne, et les jeunes en particulier, avaient 
“ toutes les raisons ” de s’identifier. 
7 cette expression désigne dans le français local un ensemble de pratiques économiques illégales mais plus ou moins 
tolérées. Marché tieb-tieb : marché aux voleurs. 
8 Ces remarques, s’appuient, entre autres sur les premiers résultats de l’analyse d’un corpus de textes libres sur la 
ville de Nouadhibou, recueillis auprès d’éléves de troisième et de terminale de la filière bilingue du Lycée de 
Nouadhibou.
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9  Par exemple un chauffeur de taxi immigré et non hassanophone, qui déclare avoir été à même de se débrouiller 
avec sa clientèle, à l’issue d’une seule journée consacrée à l’apprentissage des lieux et de leur dénomination.
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10 du nom d’origine espagnole (“ fatigué ”) désignant anciennement la baie sur laquelle la cité a été édifiée. 
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11 Les relevés, encore très partiels, que nous avons effectués dans les quartiers des maîtrises et des cadres permettent 
de constater pour chaque rangée ou bloc d’habitation une distribution  proche de 50% de Maures et 50% de négro-
africains (enquête menée avec la collaboration de Diop A. M.).
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